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Kajian ini bertujuan mengkaji keberkesanan seni video dalam karya instalasi. Seni video 
merupakan seni yang bergantung kepada visual yang bergerak dan disertakan audio mengikut 
tempoh masa yang ditetapkan. Manakala instalasi bermakna karya seni yang memerlukan ruang 
tertentu bagi memberi pengamatan audien terhadap karya. Hasil daripada pembacaan dan 
pemerhatian karya artis seperti Liew Kung Yu, Mwangi Hutter, dan Heri Dono telah 
melengkapkan lagi kajian ini bagi mengenalpasti proses-proses serta kepelbagaian teknik yang 
dapat dihasilkan dalam karya yang bertajuk ‘Yang jauh didekatkan, Yang dekat dijauhkan’. 
Pengkaji menggunakan video sebagai medium utama. Paparan visual menerusi telefon pintar 
menayangkan pelbagai visual pada setiap video tersebut. Pentingnya karya ini memberi 






1.1 Latar Belakang 
Media elektronik bukan sahaja satu teknologi yang baru tetapi ia juga 
mempunyai peranan yang membentuk semula cara kita berfikir (Zanita Anuar, 2000). 
Di Malaysia, seni video bermula agak lewat iaitu penghujung tahun 80-an dan awal 90-
an. Antara artis terawal yang menyokong pada masa itu ialah Hasnol Jamal Saidon, 
Wong Hoy Cheong, Baharum Aris, Lim Eng Hoi, Noor Azizan Paiman, dan Faizal 
Zulkifli. 
Seni video merupakan sebuah karya asli yang menggunakan video sebagai bahan 
pengucapan. Seni video adalah gabungan antara karya seni halus, seni persembahan serta 
sinema. Ianya juga bukan sahaja sekadar merakam sebuah peristiwa malah seni video 
juga boleh menjadikan sebagai medium penyampaian maklumat kepada masyarakat. 
Seni video juga merupakan sebahagian daripada seni elektronik yang merupakan 
gabungan di antara seni halus, media dan teknologi dan menggunakan medium video 
sebagai medium pengucapan karya. 
Seni instalasi pula mulai berkembang pada tahun 70-an. Pengertian instalasi 
adalah memasang, menyatukan, mengolahkan sejumlah benda yang dianggap boleh 
merujuk pada suatu konteks kesedaran sesuatu makna iaitu secara visual dan makna. Ia 
merupakan seni yang menciptakan keadaan kehadiran bagi penonton untuk 
mengelilingi, memasuki dan merasakan objek secara langsung. Selain itu, dapat 
menggabungkan  perbagai media dan genre seni sehingga mengandungi elemen visual 
dan suara.  
Seni video dalam karya instalasi merupakan seni kontemporari yang 
mengkombinasikan teknologi video dengan seni instalasi. Semua aspek dari lingkungan 
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sekitar digunakan untuk memberikan pengaruh kepada penonton. Oleh hal demkian, 
mampu membangkitkan persepsi kepada penonton dengan lebih berkesan berbanding 
bentuk seni yang lain. 
 
1.2 Penyataan Masalah 
Azian Tahir (2009), kita mesti mengharapkan inovasi besar bagi mengubah 
keseluruhan teknik seni, sekaligus menjejaskan ciptaan artistik sendiri dan mungkin juga 
membawa satu perubahan yang mengagumkan di negara kita yang terhadap seni. 
Terdapat beberapa teknik media baru bagi menghasilkan karya seni video, seni 
pemasangan video dan seni digital yang bersifat kontemporari.  
Namun, Abdul Rashid (2011), pendedahan kepada teknologi masih lagi 
berkurang dalam kalangan karyawan muda kerana mereka masih lagi menekankan seni 
konvensional dan artis-artis lama masih lagi tidak berganjak ke media baru. Namun, 
Zanita Anuar (2000), menyebutkan bahawa media elektronik bukan sahaja lagi teknologi 
baru tetapi ia juga memegang peranan untuk membentuk semula cara kita berfikir yang 
lebih kritikal dalam penghasilan sesuatu karya. 
Oleh hal demikian, generasi sekarang harus membuat karya yang berbentuk 
teknologi dan tidak menoleh ke arah seni konvensional lagi. Kini kemajuan teknologi 
yang kian membangun, pelbagai cara penyampaian dapat diolah dan diperbaharui kearah 







1.3 Objektif Kajian 
i. Mengenalpasti maksud dan ciri-ciri seni video dalam karya instalasi. 
ii. Mengekplorasikan teknik-teknik yang terlibat dalam penghasilan seni video 
dalam karya instalasi. 
iii. Menghasilkan karya seni video dalam karya instalasi. 
 
1.4 Persoalan Kajian 
i. Apakah maksud dan ciri-ciri seni video dalam karya instalasi ? 
ii. Apakah teknik-teknik yang terlibat dalam penghasilan seni video dalam karya 
instalasi ? 
iii. Bagaimanakah menghasilkan karya seni video dalam karya instalasi ? 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
i. Dapat memberi kesedaran kepada audien bahawa seni video juga dapat dijadikan 
sebagai medium penyampaian makna dalam berkarya. 
ii. Dapat meluaskan lagi perkembangan serta pengetahuan dalam pendidikan seni 
elektronik dalam kalangan pelajar mahupun artis tempatan. 
iii. Dapat berkongsi pengetahuan dalam mengekplorasi kepelbagaian teknik semasa 







2.0 KAJIAN LEPAS 
2.1 Bahan Bacaan  
 
a. Seni Video 
 
Menurut buku Video Art Sylvia Martin (2006), video amat bergantung 
kepada keadaan semasa teknologi berbanding dengan medium artistik yang lain. 
Perubahan yang ketara sejak kemunculan video adalah perubahan produksi 
analog kepada digital telah menghasilkan bukti kepada kebergantungan video 
terhadap teknologi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa artis seperti Nam June 
Paik, Les Levine, dan Andy Warhol yang telah menggunakan peralatan video 
mudah alih sebaik saja ianya muncul. 
Menurut buku Video Art: A Guided Tour’Catherine Elwes (2006), 
gabungan antara seni visual, teknologi dan imej bergerak telah berkembang 
seiring dengan perkembangan seni video dan artis itu sendiri. Dengan ini, 
pengkarya-pengkarya semestinya mengharapakan inovasi besar bagi mengubah 
keseluruhan teknik seni, sekaligus menjelaskan ciptaan artistik sendiri dan 
mungkin juga membawa satu perubahan yang mengagumkan terhadap sesuatu 
karya. 
 Manakala buku Video Art oleh Michael Rush (2007) seni video telah 
meliputi kesemua idea dan aliran seni seperti abstrak, konseptual, minimalis, seni 
pop, fotografi dan seni digital boleh menjadikan rujukan dan bahasa yang 
tersendiri. Seni video boleh dieksplorasi untuk memanjangkan, mengulang, 
mempercepatkan, memperlahankan dan memberhentikan masa dalam 
penyampaian mesej karya. 
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Namun, kini revolusi teknologi digital telah memberikan peluang kepada 
artis-artis untuk menggunakan pelbagai teknologi imej bergerak, terutamanya 
dalam kombinasi teknologi dalam penyampaian makna karya dalam bentuk seni 
video. Ianya bergantung kepada cara artis itu sendiri bagaimana  pengolahan idea 
serta penyampaian makna yang ingin disampaikan dengan menggunakan video 
sebagai medium penghasilan karya. 
Dalam buku Video Art oleh Sylvia Martin (2006), dalam seni 
kontemporari sesetengah video adalah dalam bentuk konseptual, manakala 
sebahagian daripadanya lebih kepada budaya pop, persembahan, atau 
eksperimentasi dengan persepsi visual. Walaupun medium seni video telah 
kukuh menjadi salah satu medium dalam aliran seni moden, namun ia tidak 
seharusnya menjadi masalah kepada perkembangan medium itu sendiri untuk 
diaplikasikan dengan medium lain.  
Hal ini kerana, semakin hari teknologi semakin maju dan dapat 
melakukan pembaharuan pada karya dari zaman ke zaman mengikut kemajuan 
teknologi. Selain itu, seni video menumpukan kepada penyampaian imej visual 
dan bunyi bagi memudahkan penyampaian mesej tetapi ianya hanya melibatkan 
penonton secara pasif tidak seperti seni video interaktif. Seni video ini hanya 
akan menimbulkan persoalan atau pengalaman akibat berlaku interaksi dua hala 






b. Seni Instalasi 
Seni instalasi mampu membangkitkan persepsi kepada audien dengan 
berkesan berbanding bentuk seni yang lain. Dalam buku The Spaces Of 
Installation Art oleh Reiss (1999), istilah instalasi menjelaskan sesuatu karya 
yang dipasang di ruang pameran. Ianya melibatkan ruangan dan memerlukan 
audien untuk menghayatinya dan merasainya secara langsung. 
 Sebelum istilah instalasi ini muncul, istilah environment digunakan oleh 
Allan Kaprow untuk menggambarkan karyanya sejak 1958. Dalam karya 
instalasinya, beliau juga menyatakan bahawa kepasifan adalah sesuatu yang 
negatif. Karya beliau yang berjudul ‘Words’ (1962) memberi ruang kepada 
audien untuk memasuki ruang tersebut bagi bertindak aktif dalam melengkapi 
karyanya.  
Namun, buku The Spaces of Installation Art, Reiss (2001), beliau 
menggariskan ciri-ciri pemasangan yang tidak terlepas daripada penglibatan 
audien. Beliau juga menekankan bahawa tanpa adanya penyertaan audien, karya 
seni tidak boleh disebut sebagai karya seni instalasi. Oleh hal demikian, dalam 
karya seni instalasi audien mestilah memasuki dalam sesuatu ruangan secara 
fizikal dan audien akan merasai pengalaman itu sendiri apabila bersama karya. 
Seterusnya, seni instalasi berdasarkan jenis pengalaman yang dibina bagi 
audien iaitu persepsi yang dibangkitkan heightened perception. Jenis 
pengalaman ini merupakan bangkitnya persepsi dua hala kepada audien apabila 
berlakunya pengalaman interaksi antara audien dengan karya. Hal ini pengkaji 
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dapat mengenalpasti konsep serta medium yang dapat membangkitkan lagi kesan 
interaksi dengan audien.  
Installation, Technology, Presence, and Absence, Heri Dono (2004) 
menyatakan Ian Campbell menggunakan teknologi ,ready-made (benda temuan), 
dan konsep animisme. Beliau juga menyatakan teknologi merupakan cara dalam 
berkomunikasi antara karya dan audien. Hal ini dapat dikaitkan oleh pengkaji 
dalam mengkaji keperluan komunikasi antara pengkarya dengan audien.  
Di samping itu, penglibatan teknologi dalam seni terbahagi kepada dua 
iaitu sebagai alatan dan sebagai objek seni. Hal ini berlaku sebagai proses atau 
persediaan iaitu melalui peralatan, bahan, dan teknik. Pada peringkat awal, 
perlaksanaan dan proses penghasilan karya diambil kira sebagai perkara utama. 
Dalam objek seni merupakan sebagai keseluruhan pengucapan dan kaedah 
penyampaian dalam karya. Ini bermakna keseluruhan peralatan dalam karya 
instalasi dianggap sebagai sebahagian daripada karya. Hal ini menunjukkan 
pentingnya dalam menitikberatkan bahan atau medium yang diletakkan dalam 
karya instalasi. 
Di samping itu, dalam kajian lepas Bonnie Mitchell (2010), menyatakan 
pada masa kini mungkin kita melihat kembali usaha dalam seni instalasi. Hal ini 
kerana pada tahun 1950, artis seperti Jackson Pollock, Allan Kaprow, James 
Rosenquist, dan Claes Oldenburg mula mengaburkan garis antara seni objek dan 
konteks. Dengan itu, dengan menggunakan ruang dapat membangkitkan lagi 
sesuatu makna karya serta penyampaian makna lebih berkesan kepada audien. 
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Rosenthal, M., (2003), karya pemasangan memerlukan ruang dan masa 
yang dapat memberikan penonton lebih berfikiran secara kritikal di dalam 
sesuatu ruang sebenar mengenai sesuatu penyampaian makna dalam konteks 
tersebut. Namun, karya instalasi juga merupakan sebagai dialog yang 
memainkan peranan. Setiap perletakan bahan juga harus difikrkan bagi 
mewujudkan kesan komunikasi antara karya dan audien lebih berkesan. 
Penghayatan audien dan objek tidak dapat dipisahkan, ianya saling memerlukan 
antara satu sama lain. 
Kesimpulannya, daripada hasil pembacaan ini pengkaji dapat mengetahui 
dengan lebih jelas menerusi bahan bacaan buku dan kajian lepas seni video dan 
seni instalasi. Menerusi bahan bacaan tersebut, pengkaji telah mengenalpasti 
maksud dan ciri seni video dan seni instalasi. Dengan ini, dapat memberi 
maklumat dengan lebih jelas kepada pengkaji bagi menghasilkan karya seni 











2.2 Karya Rujukan 
a. ‘Sing A Song For Ah Kong And Ah Ma’, Liew Kung Yu 
                     
            Figura 1 
‘Sing A Song For Ah Kong And Ah Ma’ 
 Liew Kung Yu 
          1994 
             Video Instalasi 
Konsep karya ‘Sing A Song Ah Kong And Ah Ma’ adalah karya seni 
video instalasi yang mewujudkan suasana menonton televisyen seperti di rumah. 
Video yang dihasilkan itu mempunyai pelbagai saluran menayangkan sebuah 
video naratif pelbagai lapisan masyarakat yang membicarakan tentang jurang 
budaya di antara dua generasi yang tinggal sebumbung mewujudakan identiti 
budaya dan perubahan merentasi zaman. 
Oleh hal demikian, pengkaji telah tertarik konsep serta idea pengolahan 
karya tersebut dengan menggunakan seni video dalam karya instalasinya seperti 
audien sedang berada di rumah. Penggunakan lima buah televisyen yang 








                         
‘Neger Don’t Call Me’ (2000) oleh Ingrid Mwangi merupakan karya seni 
video instalasi. Karya ini mempunyai satu grid sembilan bingkai. Setiap bingkai 
tersebut menunjukkan imej muka yang dilindungi dengan topeng yang dibuat 
dengan rambut sendiri. Beliau juga ingin menjelaskan bahawa imej rambutnya 
itu mewakili satu aspek pengenalan. Dalam karya instalasi tersebut juga 
menggabungkan empat buah kerusi kayu. Selain itu, video tersebut memenuhi 
ruang serta mengulangi cerita-cerita dari zaman kanak-kanak. 
 Melalui karya ini juga, pengkaji melihat dari perspektif cara susun atur 
karyanya. Cara persembahan karyanya seperti susun atur setiap kerusi dan 
penyusunan setiap video juga memainkan peranan yang penting bagi pengkaji 
dalam pemilihan tempat dan ruang dalam penghasilan karya akhir. Dengan ini, 
pengkaji mampu menarik minat ramai audien untuk mengetahui dengan lebih 
mendalam makna yang hendak disampaikan. 
 
                                                      Figura 2 
   Neger Don’t Call Me 
    Mwangi Hutter 










         Figura 3 
          Fermentation of Mind karya Heri Dono 
      2015 
     Instalasi 
 
 Dalam karya Heri Dono, beliau telah memilih medium yang biasa dengan 
audien iaitu bangku kayu dan meja belajar. Kemudiannya, direspon dan 
ditambahi dengan figura sebagai pelengkap karya instalasinya. Dono juga telah 
menciptakan seolah-olah keadaan berada di dalam kelas dan diiringin bunyi 
suara dengan anggukan kepala yang diciptakan untuk memberi kesan ilusi dan 
imaginasi kepada audien.  
Hal ini telah menarik minat pengkaji dengan cara instalasinya telah 
menciptakan seperti situasi yang sebenar. Pengkaji tertarik dengan persekitaran 
yang sebenar yang diwujudkan dan memberi mesej sinikal dalam penyampaian 
makna karya beliau. Audien harus memasuki ruangnya beliau bagi memahami 
dan lebih penghayatan dalam karya instalasinya. Pengkaji ingin audien merasai 
seperti berasa dalam situasi sebenar bagi membantu proses memahami dalam 




      2.3 Kesimpulan 
Dengan mempunyai karya-karya rujukan seperti di atas, pengkaji dapat 
gambaran yang lebih jelas samaada dari idea pengolahan karya menggunakan video 
sebagai medium utama sehinggalah cara instalasinya. Idea dan konsep daripada karya 




















 Kaedah pemerhatian ini dijalankan oleh pengkaji dengan melihat dan 
mengkaji untuk membuat perbandingan antara beberapa hasil karya artis yang 
menghasilkan karya berbentuk video instalasi. Antara artis tersebut ialah  Liew 
Kung Yu, Mwangi Hutter, Heri Dono dan sebagainya. Mereka telah 
menggunakan “bunyi”dan “visual” sebagai medium utama dalam penghasilan 
karya. Melalui perbandingan yang dikaji setiap artis tersebut mempunyai 
penghasilan dan pendekatan yang berbeza. Karya artis-artis tersebut dijadikan 
sebagai rujukan sepanjang kajian dilakukan. Hasil pemerhatian yang dilakukan 
akan dikumpulkan dan dianalisa untuk dijadikan sebagai panduan dalam 
menjalankan kajian.  
3.2 Sekunder 
 
a. Buku dan Jurnal 
Kaedah rujukan buku yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan 
maklumat dengan lebih terperinci mengenai seni video dalam karya instalasi. 
Kaedah ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat secara bertulis mengenai 
artis-artis dan karya-karya yang diaplikasikan seni video dalam penghasilan 
karya mereka. Antara artis seni video seperti Num June Paik, Shuya Abe, Faizal 
Zulkifli, Hasnul Jamal Saidon, Liew Kung Yu, dan Hamzah Tahir. Dengan 
menggunakan pendekatan yang berbeza terhadap karya tersebut telah 
menjadikan sebagai rujukan. Pengkaji akan memperkembangkan idea dan 
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mengolah hasil dapatan untuk menjalankan proses kajian dan mengaplikasikan 
ke dalam hasil karya peribadi. 
b. Internet 
 
Rujukan internet digunakan oleh pengkaji untuk mencari maklumatyang 
diperlukan dalam kajian. Selain itu, kaedah ini digunakan untuk mencari video 
yang terdapat dalam laman web yang berkaitan seni video serta karya-karya 
mereka seperti yang telah dirujuk melalui pemerhatian. Selain itu, pengkaji juga 
menjadikan karya-karya berbentuk sinikal sebagai rujukan dalam penjanaan idea 
yang dalam diaplikasikan dalam karya akhir. Kajian ini dijadikan sebagai 
rujukan untuk menjalankan proses kajian yang seterusnya.  
      3.3 Kesimpulan  
Kesimpulannya, maklumat yang telah dikumpul melalui permerhatian, 
eksperimentasi, rujukan buku, dan juga rujukan internet dikumpulkan untuk dianalisa 
dan dijadikan panduan untuk pengkaji menjalankan proses yang seterusnya bagi 
menyelesaikan permasalahan yang timbul. Oleh hal demikian, maklumat tersebut juga 
membantu pengkaji untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan kajian dan juga 
untuk mencapai objektif kajian ini. 
 
 
 
